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Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ “BUSINESS ECONOMICS” 
ТА ЇЇ РОЗВИТОК В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 
“Business Economics” («Бізнес-економіка») є стратегічним напрямом 
економічної освіти, який користується особливим попитом у розвинених 
країнах (США, Канада, Велика Британія, Нідерланди, Данія, Австралія та ін.). 
У США ще в 1959 р. створено Національну асоціацію бізнес-економіки. А за 
оцінками Бюро статистики праці США, попит на бізнес-економістів за 
2012-2022 рр. зросте приблизно на 14 %. 
У чому причина? “Business Economics” виходить за межі як традиційної 
економіки, так і дисциплін, що вивчають бізнес. Натомість об’єднує 
теоретичний аналіз економіки з практичними аспектами підприємництва, дає 
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можливість усвідомити перспективи бізнесу, краще зрозуміти стандартні ділові 
практики (оптимізацію витрат, одержання прибутку, убезпечення бізнесу та 
ін.), мінімізувати проблему невизначеності та господарські ризики, розробити 
стратегію бізнесу. “Business Economics” фокусується на економічних аспектах 
організації та управління бізнесом, ролі підприємців і підприємництва, 
взаємодіях фірм між собою та зовнішнім середовищем – споживачами, 
постачальниками, урядовими і громадськими організаціями тощо.  
Утім, має місце неоднозначність трактування самого терміну Business 
Economics. Його використовують як синонім:  
– мікроекономіки: перед бізнес-економістами ставлять завдання 
обґрунтовувати економічні та управлінські рішення в умовах невизначеності 
реального світу, зважаючи на поведінку інших суб’єктів мікроекономіки – 
фірм, споживачів, власників ресурсів (особливо інвестиційних). Серед 
науковців немає одностайної думки з цього приводу. “Business Economics”, 
справді, бере свій початок у мікроекономіці і має мікроекономічний характер. 
Але традиційно дослідження мікроекономістів базуються на теорії 
маржиналізму. Саме це й викликає заперечення. Автор навчального посібника 
«Бізнес-економіка» професор О. З. Ватаманюк, наприклад, слушно вважає, що 
розгляд процесів має базуватися на поєднанні традиційного неокласичного 
аналізу та альтернативних підходів, зокрема неоінституційної та еволюційної 
теорій і поведінкової економіки [1]; 
– управлінської економіки як сфери застосування економічної теорії до
проблем оптимального розподілу економічних ресурсів з обґрунтуванням 
найліпшої альтернативи, а також до таких сфер підприємницької діяльності, як 
фінанси, менеджмент, маркетинг і бухгалтерський облік із метою підвищення 
їх ролі в управлінні прибутковістю бізнес-організації. Йдеться, по суті, про 
поєднання економічної теорії та науки про управління з метою напрацювання 
раціональних рішень у приватному та державному секторах економіки; 
– економіки підприємства, оскільки “Business Economics” багато в чому
пов’язана з функціонуванням ділового підприємства, а одиницею вивчення є 
фірма та її економічна поведінка;  
– бізнес-менеджменту, адже використовує логіку економіки, математики та
статистики для обґрунтування управлінських бізнес-рішень. Бізнес-економіст 
має знатися на процесах перспективного планування, аналізі внутрішніх і 
зовнішніх обмежень, з якими стикаються фірми (підприємства) у своїй 
діяльності та які пов’язані з середовищем бізнесу. 
Не випадково закордонні університетські освітні програми “Business 
Economics” орієнтуються на формування доволі широкої кар’єри студентів: у 
галузі організацій та ринків, міжнародного бізнесу, бізнес-стратегування, 
корпоративних фінансів, корпоративного управління, взаємовідносин бізнесу та 
уряду. Причому в різних університетах світу ступені бакалавра і магістра з 
таких програм присуджуються не тільки за економічною спеціальністю, а й у 
галузях бізнесу та менеджменту. 
В Україні освітні бакалаврські та магістерські програми “Business 
Economics” пропонують лише кілька університетів, але передумови для 
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розвитку цього напряму вищої економічної освіти є. Сучасний бізнес (малий, 
середній, великий) потребує фахівців із новими підходами до розв’язання 
економічних проблем, навичками розроблення і втілення економічних стратегій 
на різних рівнях господарювання, тобто бізнес-економістів. Зростає також 
індивідуальний запит на заняття підприємництвом. За результатами 
опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 19-28 лютого 
2019 р., майже 40% українців хотіли б мати власну справу, ще 10% уже є 
власниками свого бізнесу. Вищий рівень бажання відкрити власну справу 
спостерігається серед молодших та більш заможних респондентів [2]. Але для 
того, щоб займатися бізнесом, молоді потрібна бізнес-економічна освіта. 
Більшість вітчизняних освітніх програм “Business Economics” формують у 
студентів уміння: здійснювати комплексний економічний аналіз стану, 
функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, а також їх 
функціональних підсистем; аналізувати бізнес-середовище, кон’юнктуру ринку, 
виявляти перспективні напрями розвитку бізнесу в міжнародному, 
національному, регіональному та галузевому контексті; оцінювати рівень 
конкурентоспроможності бізнесу, визначати резерви його підвищення та 
здійснювати необхідні для цього заходи; самостійно розробляти та 
впроваджувати бізнес-проекти, виявляти проблеми в бізнес-діяльності при 
аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх розв’язання та інші.  
Проте відзначу дві дуже важливі закономірності сучасного суспільства, які 
позначаються на розвитку освітніх програм “Business Economics”. 
Перша – світ рухається до цифрової економіки. Уряди розвинених країн, 
починаючи з 2011-2013 рр., реалізують спеціальні масштабні стратегії цифрової 
трансформації. За прогнозами американської консалтингової компанії BCG, до 
2035 року обсяг цифрової економіки в світі досягне $ 16 трлн. Зараз в Європі 
частка цифрової економіки у ВВП становить понад 5%, у США – 6%. Внесок 
цифрових технологій у ВВП Великої Британії досягає 12% [3]. Україна визнає 
своє відставання і починає реалізацію концепції промислового розвитку 
Industry 4.0, яка стосується цифровізації виробничих процесів у промисловості, 
енергетиці, у сфері транспорту, інфраструктури та логістики. Одночасно 
змінюються (трансформуються) бізнес-моделі, до чого мусять бути готовими 
економісти та менеджери. 
Цифрова економіка потребує бізнес-економістів, які вміють працювати з 
цифровими технологіями, збирати та опрацьовувати великі дані, управляти 
новими бізнес-процесами, розробляти цифрові стратегії бізнесу. Серед них: 
економіст-аналітик, бізнес-консультант, форсайтер, цифровий економіст, 
експерт з аналізу Big Data, експерт із клієнтського досвіду (Customer 
Experience, СХ), економіст-конкурентолог, експерт із питань фінансово-
економічної безпеки, керівник бізнес-проектів та ін. Університетські освітні 
програми “Business Economics” мають це враховувати. Вони повинні 
формувати у майбутніх бізнес-економістів «цифрову» грамотність 
(компетентність), яка визнана ЄС однією з 8 ключових компетентностей для 
повноцінного життя та діяльності.  
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Друга закономірність – в Україні відбувається формування правової 
економіки. Юристи-практики стверджують, що кожне економічне та 
управлінське рішення повинно базуватися на знанні права, бути юридично 
оформленим у вигляді наказу, розпорядження, доручення та узгоджене з 
чинним законодавством. Відсутність правових знань у економістів чи 
менеджерів або відверте ігнорування права (законодавства) є однією з причин 
банкрутств бізнес-організацій. Однак і правове середовище бізнесу наповнене 
ризиками. Будь-хто з підприємців підтвердить, наскільки невпевнено 
почувається бізнес в умовах нестабільності законодавства (т.зв. регуляторних 
правових ризиків), або коли останнє суперечить вимогам суспільства, або якщо 
законодавство тільки розробляється і містить значні прогалини.  
Як діяти бізнесу? Досвідчені управлінці вже усвідомили необхідність 
розроблення корпоративних правових стратегій, застосування різноманітних 
юридичних інструментів зниження бізнес-ризиків і створення конкурентних 
переваг бізнес-організацій. Але для цього потрібні юридичні знання. Тому 
освітня програма “Business Economics”, яка пропонує вивчення права та 
правових аспектів бізнесу, набуває важливих конкурентних переваг. 
Зрозуміло, що такі перспективи підготовки бізнес-економістів дає тільки 
юридичний університет за умови існування в ньому економічного факультету. 
Або класичний університет, якщо освітня програма “Business Economics” є 
міжфакультетською і передбачає залучення до її реалізації викладачів 
юридичного факультету. Науково-навчальний потенціал вишу тоді дозволяє 
студентам опанувати різноманітні навчальні дисципліни (обов’язкові, за 
вибором студентів, сертифікатні): «Фінансове та податкове право», 
«Інвестиційне право», «Економічне право», «Антикорупційний комплаєнс», 
«Трудове право», «Корпоративне право», «Правовий захист економічної 
конкуренції» та інші. Юридичний університет дає ще широкі перспективи 
спілкування майбутніх бізнес-економістів із провідними юристами – 
викладачами і практиками, участі у спільних зі студентами юридичних 
факультетів наукових заходах, пошуку юридичних радників і ділових партнерів 
для майбутнього бізнесу. 
Як наслідок – можна очікувати, що випускники освітньої програми 
“Business Economics” додатково сформують важливі правові компетентності і 
зможуть: організовувати систему економічної безпеки підприємства, 
здійснювати моніторинг ризиків і загроз, уживати заходи з їх усунення та 
нейтралізації; розробляти антикорупційну політику підприємства, процедури 
антикорупційного комплаєнсу; здійснювати юридичний супровід господарської 
діяльності – угод, процесів створення та реорганізації бізнесу, транскордонного 
економічного співробітництва тощо.  
Отже, освітні програми “Business Economics” мають значні перспективи 
розвитку в Україні, але потребують перегляду багатьох підходів до науково-
методичного наповнення та реалізації. 
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Higher education in our time is exposed by various-directional globalization 
factors. The rapid development of information and communication technologies and 
the tight competition between higher education institutions form new requirements 
for the success of the university, the main of which is the ability to pursue a policy of 
progression. Qualitative new demands are put forward not only on the content, forms 
and methods of teaching, but also on the rethinking of the essence, product and 
purpose of the very activities of higher education institutions. First of all, the 
educational process undergoes a change that starts to be based on the use of modern 
innovative technologies and, above all, on the use of information and computer 
technologies. After all, it is the information technology that provides free access to 
various information, skills in solving various problems based on their comprehensive 
study and analysis. 
New information technologies orientate people into self-development and self-
education, allow them to provide their personal and professional development, 
professional and social mobility, adaptive flexibility. Modern technologies are 
professional-oriented training, design work, application of information and 
telecommunication technologies, work with educational computer programs, remote 
technologies, creation of presentations in the Microsoft PowerPoint software 
environment, use of Internet resources of the World Wide Web, “cloud technologies”. 
The use of information and computer technologies in the teaching of economic 
disciplines can improve the educational process by providing the teacher with the 
opportunity to give more information to students, to develop student activity, to 
individualize and differentiate learning; to increase the interest of students in studying 
subjects and so on. That is, at the present stage, information technologies have great 
potential in shaping and developing the personal competence of a future specialist 
and promote the motivation and interest of students in expanding their professional 
knowledge and developing their professional skills necessary for their professional 
activities. 
The main directions of using information and computer technologies: distance 
education, interactive communication, use of network methodological resources, 
cooperation. 
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